














































































































































































































































  人数 ％
性別 男性 35 28.2 
女性 89 71.8 
入学形態 推薦入試・AO入試　 53 43.0 
一般入試・センター利用入試 70 57.0 
志望大学 本大学 61 49.2 
他大学 63 50.8 
大学選択理由 学問領域に興味がある 96 77.4 
（複数回答あり） 自宅通学できる 33 26.6 
キャンパスの雰囲気 33 26.6 
資格や免許 30 24.2 
難易度が自分に合っている 28 22.6 
入試方式が合っている 22 17.7 
人に勧められて 21 16.9 
卒後の就職を考えて 12 9.7 
希望進路 心理職 65 52.4 
一般企業 33 26.6 
自営業 3 2.4 
その他 33 26.6 
大学生活への慣れ
るまでの期間 ２～３週間以内で慣れた 50 40.3 
４月末くらいまで 27 21.8 
５月になってから 20 16.1 
その他 27 21.7 
再受験希望理由* 他大学志望だった 22 55.0 
（複数回答あり） 通学が大変 17 42.5 
世間の評価 15 37.5 
雰囲気が合わない 10 25.0 











































1年 2年 3年以上 F値 1年 2年 3年以上 F値
適応感（全体的） 2.77 2.69 2.62 0.27 2.91 2.79 2.71 1.36 
適応感（専攻） 3.48 3.08 3.04 3.54 * 3.42 3.31 3.21 1.92 
適応感（授業雰囲気） 2.77 2.97 2.96 0.70 2.91 3.10 2.97 1.49 
適応感（授業内容） 2.87 2.90 2.96 0.17 3.17 3.07 2.90 3.38 * 3<1
適応感（学生） 2.68 2.49 2.81 0.97 3.00 2.74 2.52 5.73 ** 3<1
適応感（教員） 2.90 2.74 3.00 0.91 3.08 3.09 2.95 0.92 
適応感（職員） 2.74 2.28 2.31 3.12 * 2.97 2.67 2.43 12.39 ** 2,3<1
適応感（大学立地） 3.06 2.23 2.65 4.98 ** 2<1 2.62 2.28 2.43 2.77 
適応感（キャンパス） 2.90 2.97 2.54 2.06 3.10 2.77 2.62 7.34 ** 2,3<1
適応感（設備） 2.87 2.56 2.42 1.68 3.07 2.82 2.48 9.47 ** 3<1,2
適応感（学生支援） 2.58 2.28 2.00 3.04 − 3<1 2.92 2.42 2.38 13.73 ** 2,3<1
満足感「全体的」 2.90 2.72 2.73 0.59 2.92 2.90 2.81 0.42 
満足感「施設」 2.77 2.38 2.38 1.75 3.03 2.88 2.62 5.00 ** 3<1
満足感「進路支援」 2.71 2.33 2.31 2.34 2.88 2.50 2.55 6.07 ** 2,3<1
満足感「教員」 2.84 2.69 2.69 0.32 3.14 2.88 2.90 3.41 *
満足感「友人」 2.94 3.05 3.00 0.15 3.27 3.01 3.14 2.24 







































適応感（設備） .82 −.16 .09
満足感「施設」 .72 −.11 .12
適応感（学生支援） .72 .03 −.07
満足感「進路支援」 .62 .15 −.05
適応感（職員） .46 .14 .04
満足感「教育」 .45 .20 .04
適応感（キャンパス） .40 −.06 .37
適応感（大学立地） .37 .03 −.09
適応感（授業内容） −.13 .76 .16
適応感（教員） .09 .67 .03
満足感「教員」 .33 .62 −.23
適応感（専攻） −.07 .57 .14
適応感（学生） −.02 −.01 .77
適応感（授業雰囲気）−.08 .21 .62









































適応感（全体） R2＝.59 満足感（全体） R2＝.52
β ｔ β ｔ
適応感（専攻）
適応感（授業雰囲気） .14 3.01 **
適応感（授業内容）
適応感（学生） .21 4.94 **
適応感（教員） .25 6.04 ** .13 2.86 **
適応感（職員） −.11 −2.31 *
適応感（大学立地）
適応感（キャンパス） .37 8.61 ** .20 4.26 **
適応感（設備） .15 3.60 **
適応感（学生支援）
満足感「施設」 .15 3.10 **
満足感「進路支援」 .09 1.78 
満足感「教員」
満足感「友人」 .16 3.61 **






モデル  β t β t β t
step１ BIG5 ｢勤勉性｣ .27 3.00 ** .24 2.80 * .02 0.31 
BIG5「神経質」 ‒.26 ‒2.87 * ‒.30 ‒3.35 ** ‒.19 ‒2.98 **
step２ 入学満足感 .22 2.55 * .12 1.79 
難易度 .19 2.20 * .13 2.02 *
step３ 満足感「教育」 .23 3.00 **
満足感「施設」 .22 2.93 **
満足感「友人」 .27 3.92 **
満足感「進路支援」 .22 2.87 *
































































モデル  β t β t β t
step1 BIG5 ｢勤勉性｣ .31 3.33 ** .20 2.42 * .03 0.45 
step2 入学満足感 .37 4.50 ** .17 2.64 *
勧め ‒.21 ‒2.48 ** ‒.03 ‒0.49 
興味 .17 2.02 * .08 1.37 
step3 適応感（キャンパス） .47 5.94 **
適応感（設備） .20 2.57 *
適応感（学生） .16 2.44 *



































































































































































































































































































Factors related to sychological adjustment and satisfaction in 
freshmen of the psychology department
Masami Shoji Mejiro University, Faculty of Human and Social Sciences
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【Abstract】
The purpose of this study is to examine the factors on adjustment and satisfaction of 
freshmen of the psychology department.  The author evaluated the distinction of adjustment 
and satisfaction of collage life, and the factors affecting them.  The participants were 322 
undergraduate students （male 96, female 226）.  Factor analysis was not able to distinguished 
adjustment items and satisfaction items.  Regression analysis showed the ambiguity of 
students' evaluation to total adjustment and to total satisfaction. Controlling big five 
personality, regression analysis indicated that some variables related to admission, adjustment 
items and satisfaction items explained total adjustment and total satisfaction.  The important 
factors related total adjustment and total satisfaction were class content, university 
environment, and friendship between students.  Freshmen showed high score of adjustment 
and satisfaction items, and it was suggested that the expectation to collage life of freshmen 
affected them. We discussed the problems of measurement of adjustment and satisfaction, 
need for longitudinal studies, and assessment of related factors.
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